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Στο σημείο αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ  στον καθηγητή 
και  επιβλέποντα  μου  κύριο  Κ.Α.Αντωνόπουλο  για  την  βοήθεια  ,  τις 
υποδείξεις   ,  την  επιμονή  ,  τον  χρόνο  και  τον  ενθουσιασμό  του. 
Επιπλέον  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  την  οικογένεια  μου  για  την 
κατανόηση και την συμπαράσταση τους.




Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μια έρευνα γύρω 
από τα υλικά αλλαγής φάσης , τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές τους. 
Στο πειραματικό μέρος  θα εξετασθεί η θέρμανση χώρου ο οποίος βρίσκεται 
στην  περιοχή  της  Αθήνας  με  γεωγραφικό  πλάτος  37,97ο  .  Ο  χώρος  έχει 
εμβαδόν δαπέδου 10*10=100m2 και ύψος 3m.Η επιφάνεια του υαλοπίνακα 
είναι  15m2   και  βρίσκεται  στο  νότιο τοίχο και  ταυτόχρονα τοποθετώ στον 
βόρειο  τοίχο  στρώμα  PCM.  Το  στρώμα  αυτό  απορροφά  θερμότητα  και 
μεταπίπτει στην υγρή φάση.Επιπλέον θα εξεταστούν κάποιες παραλλαγές του 
παραπάνω  προβλήματος  με  σκοπό  να  καταλήξουμε  σε  κάποια 
συμπεράσματα. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί την 21 μέρα για τους μήνες 
Νοέμβριο , Δεκέμβριο, Ιανουάριο ,Φεβρουάριο και Μάρτιο . Ο χώρος που 
εξετάζουμε είναι ένα νοσοκομείο .Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
του  κτιρίου  χρησιμοποιούνται  και  άλλα  κοινά  συμπληρωματικά  μέσα  με 
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Στα  επόμενα  χρόνια  ,  η  αύξηση  του  πληθυσμού  θα  οδηγήσει  τους 
ανθρώπους να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ήπιες μορφές 
ενέργειας (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ή νέες πηγές ενέργειας, ή 
πράσινη ενέργεια) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται 
από  διάφορες  φυσικές  διαδικασίες,  όπως  ο  άνεμος  ,  η  γεωθερμία,  η 
κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά 
χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται 
κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη ,άντληση ή καύση, όπως με τις 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση 
της  ήδη  υπάρχουσας  ροής  ενέργειας  στη  φύση.  Δεύτερον,  πρόκειται  για 
«καθαρές»  μορφές  ενέργειας,  πολύ  «φιλικές»  στο  περιβάλλον,  που  δεν 
αποδεσμεύουν  υδρογονάνθακες,  διοξείδιο  του  άνθρακα  ή  τοξικά  και 
ραδιενεργά  απόβλητα,  όπως  οι  υπόλοιπες  πηγές  ενέργειας  που 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς 
μία  αφετηρία  για  την  επίλυση  των  οικολογικών  προβλημάτων  που 
αντιμετωπίζει η Γη.
Ως  «ανανεώσιμες  πηγές»  θεωρούνται  γενικά  οι  εναλλακτικές  των 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η 
ηλιακή  και  η  αιολική.  Ο  χαρακτηρισμός  «ανανεώσιμες»  είναι  κάπως 
καταχρηστικός, μιας και ορισμένες από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερμική 
ενέγεια ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλετιών. Σε κάθε περίπτωση 
οι  ΑΠΕ  έχουν  μελετηθεί  ως  λύση  στο  πρόβλημα  της  αναμενόμενης 
εξάντλησης  των  (μη  ανανεώσιμων)  αποθεμάτων  ορυκτών  καυσίμων. 
Τελευταία  από  την  Ευρωπαική Ένωση,  αλλά  και  από  πολλά  μεμονωμένα 
κράτη,  υιοθετούνται  νέες  πολιτικές  για  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη μέλη. 
Οι  ΑΠΕ  αποτελούν  τη  βάση  του  μοντέλου  οικονομικης  ανάπτυξης  της 
πράσινης  οικονομιας  και  κεντρικό  σημείο  εστίασης  της  σχολής  των 
οικολογικών  οικονομικών,  η  οποία  έχει  κάποια  επιρροή  στο  οικολογικό 
κίνημα.
Πλεονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
 Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά 
κατάλοιπα και απόβλητα. 
 Δεν  πρόκειται  να  εξαντληθούν  ποτέ,  σε  αντίθεση  με  τα  ορυκτά 
καύσιμα. 
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